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Oleh : Wanda Yuniarti, Dhanoe Iswanto, Totok Roesmanto 
 
Bojonegoro memiliki nilai kebudayaan yang tinggi. Tercatat sebanyak 162 grup kesenian 
yang terdiri dari organisasi kesenian karawitan, campursari, orkes melayu, band, sanggar seni, 
sanggar teater, sanggar musik, sanggar seni rupa, qosidah, ketoprak, dan lain-lain.  
Keragaman suku, seni, dan budaya yang ada di Bojonegoro memerlukan suatu wadah 
untuk mengekspresikan seni dan budaya. Wadah tersebut dapat berupa bangunan gedung/taman 
seni, museum, sanggar, dan bangunan kebudayaan sebagai sarana untuk melestarikan kegiatan 
kebudayaan.  Bangunan Pusat Seni dan Budaya di Bojonegoro diharapkan mampu mewadahi 
kreativitas dari para seniman dan budayawan yang ada di Bojonegoro. 
Saat ini iklim kesenian di Bojonegoro sedang melesat. Hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya sanggar kesenian yang berdiri serta banyaknya acara kesenian dan kebudayaan yang 
diadakan di Bojonegoro, seperti pameran seni rupa, pementasan seni teater, pementasan seni 
sandur, dan lain sebagainya. 
Rencana Pusat Seni dan Budaya di Bojonegoro nantinya bertujuan sebagai ajang 
pembelajaran masyarakat di berbagai bidang mulai kebudayaan hingga seni. Bangunan ini 
diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kesenian, mulai dari pameran seni rupa, musik, 
teater, pertunjukan seni dan budaya serta untuk kegiatan industri kreatif, seperti batik 
“Jenegoroan”. 
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